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Abstract:  Although crucial for the translation as a process and as a phenomenon, 
reading is not systematically examined in the translation studies: the main issue 
considered and analyzed is the existence or not of a particular mode of reading during 
the translation process. Most academics concur in the fact that reading in order to 
translate is different from ordinary, silent reading and this paper deals with this 
particularity in order to stress the professional aspect of the translator's reading. An 
effort is made to show, through the examination of multiple forms of professional 
reading and concrete examples, that the translator's reading is mainly professional and 
marks the whole reading activity of the translator, who cannot read even for pleasure 
without identifying translation difficulties and solutions.  
Keywords: Translation Process, Reading Strategies, Professional Reading, Reading 
for Pleasure, Reading Body 
 
1. Εισαγωγή 
Στο βιβλίο του Η επινόηση της καθημερινής πρακτικής, ο Michel de Certeau 
αναδεικνύει την ανάγνωση ως πανταχού παρούσα πρακτική στον 
νεωτερικό/μετανεωτερικό κόσμο, έναν κόσμο της όρασης (ή του θεάματος κατά τον 
Guy Debord, 2000):  
                                                          
1
  Προμετωπίδα στη βιβλιογραφία περί ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Visages 
et usages de la lecture (Όψεις και πρακτικές της ανάγνωσης): 
  http://www.bnf.fr/documents/biblio_visages_lecture.pdf  (15.11.2012)  
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Από την  τηλεόραση ως την εφημερίδα, από τη διαφήμιση ως όλα τα εμπορικά 
επιφάνια, η κοινωνία μας δίνει καρκινική ανάπτυξη στην όραση, μετρά κάθε 
πραγματικότητα με γνώμονα την ικανότητά της να δείξει ή να δειχτεί και 
μετατρέπει την επικοινωνία σε ταξίδια του ματιού. [...] Το διώνυμο παραγωγή-
κατανάλωση θα μπορούσε να υποκατασταθεί από το γενικό  ισοδύναμό του 
γραφή-ανάγνωση.» (2010: 70). 
Το ίδιο δίπολο κυριαρχεί με ποικίλους τρόπους και στο διαδίκτυο, στο οποίο είναι 
αδιαμφισβήτητη η ηγεμονία του υπερκειμένου.2 O de Certeau ωστόσο αρνείται ότι η 
ανάγνωση είναι το «αποκορύφωμα της παθητικότητας που υποτίθεται πως χαρακτηρίζει 
τον καταναλωτή» (ibid.) και υποστηρίζει ότι «η αναγνωστική δραστηριότητα εμφανίζει 
όλα τα γνωρίσματα μιας σιωπηλής παραγωγής». (ibid.) Θεωρεί δε ότι η ανάγνωση 
μοιάζει, με «μια καινοτομία που διηθείται στο κείμενο, και μάλιστα στους όρους μιας 
παράδοσης», με τη διαφορά ότι σήμερα δεν υπάρχει βιβλίο αναφοράς, όπως στον 
Μεσαίωνα, αλλά «η κοινωνία ολόκληρη [που] έχει γίνει κείμενο, [που] έχει αποβεί 
γραφή του ανώνυμου νόμου της παραγωγής». (ό.π.: 72).  
Ο de Certeau αναφέρεται στο σύνολο των αναγνωστικών πρακτικών της 
καθημερινότητας στη νεωτερικότητα/μετανεωτερικότητα, μέσα από τις οποίες 
συντελείται σε όλα τα επίπεδα η κατασκευή και μετάδοση του νοήματος, η διαρκής 
σύσταση και ανασύσταση της κουλτούρας. Σ’ αυτή την κοινωνία-κείμενο, η 
μετάφραση, ως πολύτροπο κείμενο πολλαπλά εγγεγραμμένο σε έναν επίσης πολύτροπα 
οριζόμενο χώρο, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο στην πολιτισμική της σημασία, είτε 
στο πλαίσιο της καινοτομίας είτε της παράδοσης. Αποτελεί μάλιστα κατεξοχήν 
εφαρμογή του δίπολου ανάγνωση-γραφή, όντας όπως λέει ο Lefevere μια επαναγραφή, 
μια δεύτερη γραφή, διαμεσολαβημένη από την ανάγνωση (1992: vii) ή ένα διακείμενο 
                                                          
2
   Για το υπερκείμενο, βλ. ενδεικτικά George P. Landow, (2006) Hypertext 3.0: Critical Theory 
and New Media in an Era of Globalization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Ιστός μοιάζει ωστόσο να υποχωρεί υπέρ μιας πιο 
πολύπλοκης δομής. Βλ. σχετικά C. Anderson & M.l Wolff, Wired, August 17, 2010 
http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/ (15.11.2012). 
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όπως λέει ο Venuti (2006: 19 κ.ε.). Από την άλλη, ο μεταφραστής διαβάζει την 
κοινωνία-κείμενο με ποικίλους τρόπους και για ποικίλους λόγους και έχει σημασία να 
εξετάσουμε εάν και κατά πόσον οι αναγνώσεις του αυτές, εντός και εκτός της 
διαδικασίας της μετάφρασης, σχετίζονται ή όχι με την επαγγελματική του ιδιότητα, αν 
δηλαδή η δουλειά του επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τα προς μετάφραση 
κείμενα αφενός και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τα κείμενα και τον 
κόσμο αφετέρου.3  
Ως προς το πρώτο, η σχέση ανάγνωσης και μετάφρασης, παρότι οργανική, πολύ 
πρόσφατα μόνο αντιμετωπίστηκε συστηματικά στο πλαίσιο της μεταφρασεολογίας 
(Plassard 2007: 13). Υπήρχε ωστόσο επί μακρόν ένας διάσπαρτος σχετικός 
προβληματισμός (ό.π.: 14 κ.ε.). Το ερώτημα που τίθεται δε συνήθως είναι κατά πόσο 
διαφοροποιείται η ανάγνωση κατά τη μεταφραστική διαδικασία από τη συνήθη, ως επί 
το πλείστον σιωπηλή ανάγνωση, με έμφαση είτε στον στόχο της είτε στις στρατηγικές 
στις οποίες προσφεύγει ο μεταφραστής. Το παρόν άρθρο προτίθεται να συνεισφέρει 
στον προβληματισμό σχετικά με την παραγωγική διάσταση της ανάγνωσης στη 
μετάφραση και της ανάγνωσης του μεταφραστή γενικότερα, ορίζοντας την ανάγνωση, ή 
καλύτερα τις πολλαπλές αναγνώσεις σε πολλαπλές γλώσσες στη διάρκεια της 
μετάφρασης, αλλά και πέραν αυτής, ως επαγγελματική ανάγνωση / traduction 
professionnelle, ανάγνωση-εργασία / lecture-travail (Brouillette 1996), ανάγνωση για 
επαγγελματικούς σκοπούς / Reading for Professional Purposes – RPP. Επιδιώκει να 
προσδιορίσει την ιδιαιτερότητα της ανάγνωσης του μεταφραστή σε σχέση με το 
επάγγελμά του, αλλά και εκτός αυτού, στην ανάγνωση των ποικίλων κειμένων που 
συνθέτουν τον κόσμο. Ο προβληματισμός αυτός, πέραν των άλλων, θα μπορούσε να 
συνεισφέρει στη μεγάλη συζήτηση σήμερα σχετικά με την επαγγελματική και τη μη 
                                                          
3
  Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η μετάφραση αποτελεί μια πολύμορφη πρακτική 
και οι μεταφραστές προέρχονται από και εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.  
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επαγγελματική μετάφραση. Τελική απόβλεψη, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι η 
ενδεχόμενη συμπερίληψη της ανάγνωσης και των τεχνικών της, ειδικά όπως 
επαναπροσδιορίζεται στο νέο περιβάλλον επικοινωνίας των ηλεκτρονικών μέσων και 
του διαδικτύου –μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για τον σύγχρονο μεταφραστή–
,
4
 στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών στην εκπαίδευση μεταφραστών, ως 
σημαντικό στοιχείο της κατάρτισής τους, κάτι που δεν συμβαίνει συστηματικά 
σήμερα.5  
2. Προσεγγίσεις της επαγγελματικής ανάγνωσης 
Η επαγγελματική ανάγνωση αφορά μια σειρά επαγγελματίες, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι 
σπουδαστές, οι βιβλιοθηκονόμοι, οι επιστήμονες ή τα στελέχη επιχειρήσεων που 
διαβάζουν ειδικά κείμενα σε πολλές γλώσσες, αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες στις 
οποίες ωστόσο ακόμη δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά ως κατηγορία, όπως οι 
κριτικοί λογοτεχνίας, οι λογοτεχνικοί πράκτορες, οι αναγνώστες των εκδοτικών οίκων, 
οι μεταφραστές. Η διαγλωσσική και διαπολιτισμική συνιστώσα στις έρευνες για την 
επαγγελματική ανάγνωση, οι οποίες αρχικά αφορούσαν ως επί το πλείστον τη μητρική 
γλώσσα, έχει αναδειχτεί από τη δεκαετία του 1980 (Ulinj 1984: iv). Είναι προφανές ότι 
η πολυγλωσσία και η μετάφραση έχουν σημειώσει έκτοτε αλματώδη ανάπτυξη, στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της δικτύωσης και της κοινωνίας της πληροφορίας.6 
Μια σειρά από εργασίες προϋποθέτουν, όπως σωστά επισημαίνει ο Ulijn (ό.π.), όλο και 
πιο σημαντικές δεξιότητες ανάγνωσης, αλλά όχι αναγκαστικά ομιλίας, σε πολλές 
                                                          
4
  Για την ανάγνωση στην ψηφιακή εποχή, βλ. Michel Roland Guill, De la lecture numérique, 
http://leo.hypotheses.org/6726 (15.11.2012). Για μια ιστορία της ανάγνωσης, βλ. Cavallo G.-Chartier R. 
(2008).   
5
  Οι εξαιρέσεις προγραμμάτων που ενσωματώνουν μια ενεργή ανάγνωση / lecture active στο 
πρόγραμμά τους απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα, βλ. Herbulot et Simoneau, 1998: 69-75, παρατίθεται 
από την Plassard, ό.π.: 71. 
6
  Για τη μετάφραση στην παγκοσμιοποίηση, βλ. ενδεικτικά Cronin (2003), Said M. Shiyab 
(2010). Για τους νέους τύπους μετάφρασης στο παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό, δικτυωμένο περιβάλλον, 
όπως η επιχώρια προσαρμογή, βλ. Esselink (2000), Pym (2004). Για τον αντίκτυπο στην εκπαίδευση 
μεταφραστών, βλ. Pym (2006), Sandrini (2006).  
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γλώσσες. Δημιουργείται έτσι επιτακτικά η ανάγκη για την εξέταση των νέων μορφών 
επαγγελματικής ανάγνωσης.  
Ο Ulijn, στην εισαγωγή ήδη του κειμένου του «Reading for professional purposes: 
psycholinguistic evidence in a cross-linguistic perspective», περιγράφει τη 
διαπολιτισμική διάσταση της επαγγελματικής ανάγνωσης με αναφορά σε έναν Ολλανδό 
μηχανικό:  
Η ανάγνωση για επαγγελματικούς σκοπούς είναι σπανίως μονόγλωσση. Ένας 
Ολλανδός μηχανικός λόγου χάρη πρέπει να διαβάζει όχι μόνο στα ολλανδικά, 
αλλά και στα αγγλικά (που συνήθως είναι η δεύτερη γλώσσα εργασίας) και στα 
ρωσικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Κάποια στιγμή στο μέλλον ενδέχεται να 
του ζητηθεί να γνωρίζει ιαπωνικά, κινεζικά ή αραβικά. Αυτό κυρίως συμβαίνει 
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την απόκτηση αναλυτικής πληροφορίας από 
πρώτο χέρι σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη 
πάντα στα αγγλικά, παρότι τα αγγλικά είναι η lingua franca της διεθνούς 
επιστήμης, τεχνολογίας και βιομηχανίας (1984: 66).7   
Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, όπως τονίζει, δεν περιορίζει την έρευνά του στα 
αγγλικά για ακαδημαϊκή χρήση (EAP – English for Academic Purposes), στα οποία 
εστιάζουν πολλές μελέτες ανάγνωσης, ή στα αγγλικά της επιστήμης και της 
τεχνολογίας (EST – English for Science and Technology), αλλά αναφέρεται στη 
Γλώσσα για επαγγελματικό σκοπό (LPP – Language for Professional Purpose). 
Στο πλαίσιο που αδρά διαγράφεται στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η 
επαγγελματική ανάγνωση συσχετίζεται ήδη όπως φαίνεται με τους «εργάτες γνώσης» / 
travailleurs du savoir / knowledge workers.
8
 Με δεδομένη την κομβική σημασία της 
μετάφρασης στην παγκοσμιοποίηση (Cronin 2003), ο μεταφραστής γίνεται και ο ίδιος 
ένας εργάτης γνώσης: κατέχει την ειδική πληροφορία πολύ πριν αυτή παραδοθεί στον 
ειδήμονα, ειδικά στο πλαίσιο της πολύγλωσσης στρατηγικής επαγρύπνησης / veille 
                                                          
7  Όπου δεν σημειώνεται μεταφραστής, η μετάφραση είναι δική μας.  
8
  Βλ. σχετικά Reinhardt, W., Schmidt, B., Sloep, P., & Drachsler, H. (2011). «Knowledge worker 
roles and actions – results of two empirical studies»..Knowledge and Process Management, 18.3, 150-
174·Pyöriä, P. (2005). «The concept of knowledge work revisited». Journal of Knowledge Management, 
9.3, 116-127. 
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stratégique σε όλες τις μορφές της, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για στρατηγική 
μετάφραση / traduction stratégique (Guidère 2008: 13 κ.ε.). Παράλληλα, εντάσσεται 
στο γενικότερο πλαίσιο της επικοινωνίας ως φορέας της πολύγλωσσης επικοινωνίας / 
communicateur multilingue και μηχανικός πολύγλωσσης επικοινωνίας / (Franjie 2008: 
59, Gouadec 2003: 541). Στο σημείο αυτό, καλό είναι να επισημάνουμε πάντως τη 
σημασία της χρήσης συστημάτων αυτόματης μετάφρασης για την ανάκτηση βασικής 
πληροφορίας, απαραίτητης στον βαθμό που κανένας επαγγελματίας δεν μπορεί να 
μαθαίνει διαρκώς γλώσσες. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς η 
συνέργεια ανθρώπου-μηχανής στο επίπεδο αυτό στη μη επαγγελματική ή εθελοντική 
μετάφραση, ειδικά στο διαδίκτυο.9  
O Ulijn έχοντας επισημάνει προηγουμένως ότι η διαδικασία της ανάγνωσης 
συναρτάται σε μεγάλο βαθμό προς τον σκοπό της, αναφέρει ότι διαβάζουμε: α. 
διατρέχοντας β. σαρώνοντας γ. εξερευνώντας δ. προσλαμβάνοντας ε. ανταποκρινόμενοι 
(σ)το κείμενο (1981: 261). Σε διαφορετικό επίπεδο, oι Hochon και Évrard συνοψίζουν 
την διάκριση του Bellenger (1978) ανάμεσα στην μπαρτική ανάγνωση-απόλαυση, την 
ανάγνωση-οικειοποίηση (σε βάθος κατανόηση ενός κειμένου), την ανάγνωση-
εξερεύνηση (αναζήτηση ειδικής πληροφορίας), την ανάγνωση-αφομοίωση (απόκτηση 
γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω), την ανάγνωση-έμπνευση που 
οδηγεί σε νέα κείμενα. Στην επαγγελματική ανάγνωση αποκλείεται κατ’ αυτόν η 
απόλαυση, ενώ όλες οι άλλες μορφές ανάγνωσης μπορεί να συνυπάρχουν (το παραθέτει 
η Brouillette, ό.π.).  
                                                          
9
  Για την εθελοντική και μη επαγγελματική μετάφραση στο διαδίκτυο, οι οποίες διακρίνονται 
σαφώς, εφόσον εθελοντική μετάφραση μπορεί να κάνει και ο επαγγελματίας μεταφραστής, βλ. T. 
Dimitroulia, “Everyday practices on the Internet and the expansion of crowdsourced translation” (υπό 
δημοσίευση στο: Grigoris Paschalidis and Lia Yioka,  Semiotics and Hermeneutics of the Everyday, 
Cambridge Scholars Publishing.  
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Στο άρθρο της, στο οποίο επιχειρεί να ορίσει την επαγγελματική ανάγνωση από τη 
σκοπιά των βιβλιοθηκονόμων, αλλά με αξιώσεις γενίκευσης στο χώρο των εργατών 
γνώσης, η Brouillette δίνει έναν πρώτο ορισμό της επαγγελματικής ανάγνωσης, κατ’ 
αντιπαράθεση προς την μπαρτική ανάγνωση-απόλαυση:  
Έτσι, η ανάγνωση ως εργασία, αν την αντιπαραθέσουμε στη φάση αυτή στην 
καθαρή απόλαυση, δεν ευνοεί, όπως φαίνεται, ένα πεδίο ηδονής στο οποίο 
σπινθηρίζει η αποκάλυψη της πληροφορίας. Μάλλον προβάλλει μια γυμνότητα 
της πληροφορίας και την άμεση πρόσβαση σ’ αυτήν. Εκτός αυτού, η ανάγνωση 
ως εργασία κινητοποιείται από ένα σχέδιο που διατυπώνεται πριν από το κείμενο 
και αναδιατυπώνεται μετά από το κείμενο: εντάσσεται έτσι σε μια διαδικασία 
εγγεγραμμένη στο χρόνο, προσανατολισμένη και με παραγωγικό στόχο.  
Διατυπώνει ωστόσο και μια επιφύλαξη ως προς την αναγωγή της απόλαυσης σε 
λυδία λίθο για τη διάκριση ανάμεσα στην επαγγελματική και τη μη επαγγελματική 
ανάγνωση, στον βαθμό που και η ειδική πληροφορία μπορεί να χαροποιήσει εξαιρετικά 
έναν ερευνητή λόγου χάρη –όπως και ένα εύρημα έναν μεταφραστή άλλωστε. Θεωρεί 
ότι ο επαγγελματισμός «έχει να κάνει περισσότερο με τη στάση του αναγνώστη παρά 
με την κειμενική ύλη στην οποία επενεργεί»· αναφέρεται στην περίσταση της 
ανάγνωσης, που ορίζει την ειδική στόχευση και ως εκ τούτου τη μορφή της, με 
αποτέλεσμα η ανάγνωση να επιταχύνεται και να εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης, να υπάρχει μια ευελιξία (Richaudeau 1994: 29, 
το παραθέτει η Brouillette, ό.π.). Από την άλλη, η Brouillette επισημαίνει κάτι 
ενδιαφέρον, το οποίο εντοπίζει και η Plassard (ό.π.: 95), την ανίχνευση, κατά την 
επαγγελματική ανάγνωση, σημαντικών στοιχείων του κειμένου, σε επίπεδο 
περιεχομένου και μορφής, που λειτουργούν ως σήμανση (balisage / tagging) για τον 
αναγνώστη με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και για τα λογισμικά οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων και μεταφραστικής τεχνολογίας. Τέλος, θέτει το μείζον 
ζήτημα του ανήκειν σε μία κοινότητα αλλά και της αρχής της οικονομίας που συνδέεται 
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με την αποδοτικότητα – και με τον τρόπο αυτόν επανασυνδέεται με τους εργάτες 
γνώσης και το εκάστοτε επάγγελμα.  
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της 
επαγγελματικής ανάγνωσης, όπως ορίστηκε παραπάνω, έχουν εφαρμογή στη ανάγνωση 
του μεταφραστή, εντός και εκτός μεταφραστικής διαδικασίας. 
3. Ανάγνωση και μετάφραση: από τη μεταφραστική διαδικασία στον 
μεταφραστή-αναγνώστη  
3.1 Αναγνωστικές στρατηγικές στη μεταφραστική διαδικασία 
Στη μεταφραστική διαδικασία, το προς μετάφραση κείμενο (ασχέτως τύπου) αποτελεί 
τον άξονα στην αναγνωστική σύμβαση (pacte de lecture) μεταξύ συγγραφέα και 
αναγνώστη (και αναγνώστη-μεταφραστή), η οποία ορίζει νόρμες και κανόνες στους 
οποίους υπακούει το κείμενο και προς τους οποίους, ως επί το πλείστον, 
συμμορφώνονται οι ορίζοντες προσδοκίας του αναγνώστη.10 Στην περίπτωση του 
μεταφραστή, ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι «διαβάζω και μεταφράζω σημαίνει 
διαβάζω για να μεταφράσω» (Claude & Jean Demanuelli 1991: 8), αναφερόμενοι στο 
ξένο κείμενο11 και ορίζοντας τη διαφοροποίηση της ανάγνωσης μέσω της στόχευσης. Η 
Plassard από την άλλη, διακρίνει ανάμεσα στην εξερευνητική και την ολοκληρωμένη 
ανάγνωση, ορίζοντας ποικίλες υποκατηγορίες τους (2007: 89 κ.ε.).  
Ειδικότερα ως προς τα λογοτεχνικά κείμενα,12 η ανάγνωση με στόχο τη μετάφραση 
συνδέεται άμεσα με την ερμηνεία του κειμένου, τις πολλαπλές ερμηνείες δεδομένης της 
υποκειμενικότητας της αντίληψης, αλλά και την έμφαση στην αντιμετάθεση ξένου-
                                                          
10
  Για την ανάγνωση και τη διακειμενικότητα, βλ. Τ. Δημητρούλια (2012). 
11
  Η επιλογή του όρου "ξένο κείμενο" σε σχέση με το παραδοσιακό "πρωτότυπο" γίνεται με βάση 
την πρόταση του Lawrence Venuti, που καταργεί έτσι τις κειμενικές ιεραρχίες στη μετάφραση.  
12
  Μπορεί η διάκριση του Antoine Berman ανάμεσα σε λογοτεχνική και τεχνική μετάφραση να 
μην είναι πάντα λειτουργική στο διευρυμένο πεδίο των μεταφραστικών σπουδών, εν προκειμένω όμως ο 
ορισμός του της λογοτεχνικής μετάφρασης ως μετάφρασης έργων μας καλύπτει, στο βαθμό που δεν 
θέλουμε να υπεισέλθουμε σε μια αναλυτική συζήτηση περί τυπολογίας των κειμένων. Παρά ταύτα, 
επικουρικά παραπέμπουμε και στην κλασική τυπολογία της Κ. Reiss (2002).. 
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μεταφρασμένου κειμένου, στον βαθμό που «η μετάφραση είναι ο πιο τέλειος, ο πιο 
ολοκληρωμένος τρόπος ανάγνωσης» (Plassard, όπ.: 21). Την ίδια στιγμή, η μετάφραση 
είναι μια ανάγνωση με στόχο τη γραφή (ibid.) και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη 
του Berman ότι ο μεταφραστής διαβάζει πραγματικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, η 
ανάγνωσή του είναι μια «ανάγνωση-μετάφραση», μια «προ-μετάφραση» (Berman 
1984: 248). 
Οι διαφορές σε επίπεδο στρατηγικών επισημαίνονται ακόμη και από τους μελετητές 
που θεωρούν ότι η ανάγνωση με στόχο τη μετάφραση δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
από τη συνήθη ανάγνωση (Shreve, Schäffner κ.ά. 1993).13 Πλάι σε όλες τις 
ιδιαιτερότητες της ανάγνωσης που σχετίζονται με το υποκείμενο / αναγνώστη, όπως 
έχουν αναλυθεί γνωσιακά, ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά,14 αλλά και σε σχέση με τη 
στόχευση της ανάγνωσης, ανακύπτει και το ζήτημα της γνώσης και της μνήμης της 
γνώσης από την πλευρά του μεταφραστή,15 που έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, με 
συγκεκριμένες κειμενικές νόρμες αφενός και με το πεδίο και τη γενικότερη κουλτούρα 
στην οποία εντάσσεται το ξένο κείμενο αλλά και το μετάφρασμα αφετέρου. Θεωρητικά, 
ο αναγνώστης-μεταφραστής είναι ένας πρότυπος αναγνώστης κατά τον Eco, που είναι 
σε θέση να εντοπίζει την προθετικότητα του συγγραφέα και πολύ περισσότερο τα 
διακείμενα που συγκροτούν – και συγκρατούν – το νόημα του κειμένου. Πρακτικά, δεν 
μπορεί κανείς να μην δεχτεί την ύπαρξη της εντροπίας στη μετάφραση, ως κατεξοχήν 
                                                          
13
  Μπορεί οι διάφορες απόψεις να συναρτώνται προς διαφορετικά κείμενα, λογοτεχνικά και μη 
λογοτεχνικά, αλλά επί της ουσίας παραμένει ισχυρή η γνωστή ρήση του George Steiner ότι «το μυστήριο 
της εννοηματωμένης μεταφοράς είναι, ουσιαστικά, είτε μεταφράζουμε την επόμενη φορτωτική είτε τον 
Paradiso» (Steiner, 2004: 431).  
14
  Για την ψυχανάλυση ειδικότερα, βλ. την ανάλυση του Sigmund Freud σχετικά με τις 
παραδρομές στην ανάγνωση και τη γραφή στην Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής (1951: 95 κ.ε.). 
Για μια επισκόπηση της έρευνας στο πεδίο της ανάγνωσης εν γένει, βλ. P. David Pearson (2011).  
15
  Η μνήμη αποτελεί άλλο ένα καίριο στοιχείο στη μεταφραστική διαδικασία που δεν έχει 
επαρκώς μελετηθεί, καθώς αφορά άμεσα τις δεξαμενές κειμένων και λόγων από τις οποίες αντλεί ο 
μεταφραστής για τη δουλειά του, αλλά και τις συνειδητές και ασύνειδες εγγραφές που λειτουργούν 
οδηγητικά στη σκέψη και την πράξη του. Για το ρόλο της μνήμης στη μετάφραση, που προφανώς μπορεί 
να συνδεθεί με την έξη και το πεδίο, βλ. Δημητρούλια (2011). Για το διακείμενο ως μνήμη της 
λογοτεχνίας, βλ. Tiphaine Samoyault (2011).  
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επικοινωνιακή διαδικασία, την αβεβαιότητα δηλαδή λόγω υπερβάλλουσας πληροφορίας 
στο κανάλι της επικοινωνίας,16 ή απλώς λόγω φυσιολογίας, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια.   
Το σημαντικότερο όλων σήμερα, όμως, είναι αφενός η μετάβαση από το επάγγελμα 
του μεταφραστή στα επαγγέλματα της μετάφρασης, όπως το διατυπώνει ο Gouadec 
(2009: 53), στη ριζική αναδιευθέτηση του μεταφραστικού πεδίου, που πλέον 
περιλαμβάνει πάρα πολλές υποκατηγορίες του επαγγέλματος του μεταφραστή, οι οποίες 
απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, σχετίζονται με εντελώς διαφορετικές δραστηριότητες 
και θέτουν επί τάπητος το ζήτημα αν σήμερα η ίδια η λέξη «μεταφραστής» έχει νόημα, 
αν αποδίδει αυτή την πολύτροπη πια δραστηριότητα (ό.π.)· και αφετέρου στην 
αποεπαγγελματικοποίηση του πεδίου της μετάφρασης με τις ποικίλες μορφές μη 
επαγγελματικής μετάφρασης, όπως προαναφέραμε. Παραμένοντας στο πεδίο των 
επαγγελμάτων, ωστόσο, σε όλα τα μεταφραστικά επαγγέλματα, που χαρακτηρίζονται 
από κοινή οργάνωση εργασίας, η ανάγνωση παραμένει στο επίκεντρο της μετάφρασης, 
παρά τις όποιες αλλαγές επιβάλλει ο κειμενικός τύπος, η στρατηγική ή το μέσο 
(support). Η «ανάγνωση-ανάλυση του υλικού» (ό.π.: 54-5), όπως την ονομάζει ο 
Gouadec, και η τελική ανάγνωση-έλεγχος (ό.π.: 556) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
μεταφραστικής διαδικασίας:  
Όσο επιτακτικές και πιεστικές και αν είναι οι προθεσμίες, όλοι οι μεταφραστές 
πραγματοποιούν καταρχήν μια ολοκληρωμένη ανάγνωση του υλικού διότι 1. δεν 
μπορεί κανείς να μεταφράσει αν δεν γνωρίζει καλά και ολοκληρωμένα περί  τίνος 
πρόκειται 2. η ολοκληρωμένη ανάγνωση επιτρέπει τη διευκρίνηση ασαφειών, 
αμφισημιών και τη συγκρότηση μιας γνώσης πολύ χρήσιμης για την 
αποσαφήνιση κάθε συνιστώσας ή τμήματος του συνόλου (ό.π.: 55).  
 
Η αλλαγή της ανάγνωσης αφορά την προσαρμογή του μεταφραστή στα νέα 
δεδομένα, στο πλαίσιο της ενισχυμένης κειμενικής πολυτροπικότητας (Gambier, 
                                                          
16
  Για την έννοια της εντροπίας στο μοντέλο επικοινωνίας των Shannon and Weaver, βλ. 
ενδεικτικά Fiske (1992: 18 κ.ε.).  
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Gottlieb 2001· Gottlieb 2005), με την ανάπτυξη του οπτικού γραμματισμού (Elkins 
2007)
17
 και του υπερκειμενικού προσανατολισμού, σε έναν χώρο της γραφής, 
αποτέλεσμα υλικών συστατικών, πολιτισμικών επιλογών και πρακτικών, που αποτελεί 
ταυτοχρόνως και χώρο ανάγνωσης (Bolter, 2004: 22).18  
3.2 Ανάγνωση προς μετάφραση: τεχνικά / πληροφοριακά και πολυτροπικά κείμενα 
Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε με παραδείγματα την επαγγελματική αναγνωστική 
προσέγγιση των κειμένων από τον μεταφραστή κατά τη μετάφραση, με δεδομένη 
στόχευση και συγκεκριμένες στρατηγικές, οι οποίες συνδυάζονται στις διάφορες 
αναγνώσεις του κειμένου. Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε, τελικά, κατά πόσον η 
ανάγνωση του μεταφραστή όχι μόνο εντός αλλά και εκτός μεταφραστικής διαδικασίας 
είναι επίσης μια επαγγελματική ανάγνωση. Αν δηλαδή ο μεταφραστής, όπως και ο 
μεταφρασεολόγος ενδεχομένως, λόγω της ίδιας της δουλειάς του καταλήγει να αναζητά 
διαρκώς λύσεις σε προβλήματα πραγματικά και ενδεχομενικά, ακόμη και όταν διαβάζει 
για αναψυχή ή, αλλιώς, για απόλαυση.  
Το πρώτο παράδειγμα ως προς την ανάγνωση του μεταφραστή, στο πλαίσιο του 
επαγγέλματός τους καταρχάς, προέρχεται από ένα εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης 
πλυντηρίου (http://www.indesit.gr/indesit/_pdf/manuals/19509288000_GB-ES-GR-HU-
UA.pdf).  
                                                          
17
  Για μια εισαγωγική βιβλιογραφία σχετικά με τον οπτικό γραμματισμό, βλ. http://www.al-
mousawi.org/v-1.html (15.11.2012). 
18  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο πολυτροπικότητας παρουσιάζει η μετάφραση 
βιντεοπαιχνιδιών. Βλ. σχετικά Carmen Mangiron and Minako O’Hagan (2006). 
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Για τον μεταφραστή, η πρώτη σελίδα, την οποία απλώς σαρώνει, έχει διαφορετική 
σημασία από ό,τι για τον απλό αναγνώστη. Δεν αντλεί πληροφορία προς πρακτική 
χρήση. Διαπιστώνει το είδος του κειμένου (οδηγίες χρήσεως), τοποθετεί το κείμενο στο 
υπερσύνολο των οδηγιών χρήσης και στο υποσύνολο των οδηγιών χρήσης για 
πλυντήρια. Η ολοκληρωμένη ανάγνωση του κειμένου άλλοτε προηγείται και άλλοτε 
έπεται της αναζήτησης ορολογίας και συχνά η πρώτη ανάγνωση είναι μια διαγώνια 
ανάγνωση και μόνο τη στιγμή της αναδιατύπωσης ο μεταφραστής ασχολείται 
εξαντλητικά μες το κείμενο.  
Η ανάγνωση από την άλλη των κειμένων αναφοράς στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης 
γίνεται ακριβώς εν όψει της απολεξικοποίησης και της αναδιατύπωσης,  εξού και είναι 
εξαρχής προσανατολισμένη στον εντοπισμό των όρων / στοιχείων που ενδιαφέρουν τον 
μεταφραστή. Η κατανόηση του κειμένου δηλαδή προκύπτει από την επιλεκτική 
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ανάγνωση άλλων κειμένων, τη διερευνητική / εξερευνητική ανάγνωση που προσπορίζει 
στον μεταφραστή (τεχνικών κειμένων) την ad hoc γνώση (Lagarde, Gile 2011: 189). Το 
πέρασμα στην πράξη, στη γραφή, οδηγεί σε μια άλλη ανάγνωση: τον τελικό έλεγχο της 
αντιπαραβολής, της επαλήθευσης, η οποία εν προκειμένω αφορά τόσο τη μορφή όσο 
και το περιεχόμενο του κειμένου. Το δε μεταφρασμένο κείμενο αποτελεί την αρχή για 
ένα νέο κύκλο αναγνώσεων, τόσο από άλλους μεταφραστές όσο και από τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους, τους αγοραστές του πλυντηρίου.  
Στη συνέχεια, παίρνουμε ένα απόσπασμα από την έκθεση με τα ετήσια 
αποτελέσματα ενός ομίλου (http://media.bnpparibas.com/invest/rapports-
annuels/pdf/BNPP-RA-FR-accessible.pdf) και ειδικά το τμήμα για τις μετοχές του 
ομίλου:  
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Ο μεταφραστής, ασχέτως με τις σπουδές του, διαβάζει το προς μετάφραση κείμενο 
ως κείμενο έντασης ορολογίας. Συμβουλεύεται λεξικά και μονόγλωσσες και 
πολύγλωσσες ορολογικές βάσεις, στο πλαίσιο μιας διερευνητικής / εξερευνητικής 
ανάγνωσης. Διαβάζει κείμενα αναφοράς στη γλώσσα-στόχο. Για τον μεταφραστή που 
δεν έχει γνώσεις οικονομίας, η ανάγνωση αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, στο 
βαθμό που οφείλει να κατανοήσει τις έννοιες προκειμένου η μετάφρασή του να είναι 
ακριβής. Διαφορετικά, εάν δηλαδή και εφόσον έχει ειδικές γνώσεις οικονομίας, μπορεί 
να είναι και πάλι εξερευνητική. Οι ισολογισμοί οδηγούν σε οικονομικά κείμενα επί 
οικονομικών κειμένων, έως ότου αποκτήσει μια στερεή βάση στην οποία θα στηρίξει τη 
μετάφρασή του: η ανάγνωσή του είναι αφομοιωτική ή προσλαμβάνουσα. Η 
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αναδιατύπωση του κειμένου βασίζεται και πάλι σε πολλαπλές αναγνώσεις και αποτελεί 
τη βάση για εξίσου πολλές περαιτέρω αναγνώσεις.19  
Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση της επιχώριας προσαρμογής 
ενός ιστότοπου η ανάγνωση αποτελεί και πάλι την αφετηρία, παρά τον σημαντικό ρόλο 
της εικόνας και των λειτουργιών της ιστοσελίδας στη λειτουργία του ιστότοπου:20 
 
Από τα τρία παραδείγματα διαπιστώνουμε ότι η θέση του Berman, πως η ανάγνωση 
του μεταφραστή είναι μια προμετάφραση, ισχύει για τα πληροφοριακά κείμενα και την 
τεχνική μετάφραση αλλά και για τα πολυτροπικά κείμενα. Εξίσου ισχύει δε και η θέση 
των Demanuelli & Demanuelli ότι η ανάγνωση του μεταφραστή είναι μια ανάγνωση με 
                                                          
19
  Η απαίτηση για προσαρμοστικότητα του μεταφραστή και η δυνατότητα διαχείρισης πολλών 
διαφορετικών θεματικά κειμένων διατυπώνεται στο προφίλ του μεταφραστή κοινοτικών κειμένων στη 
Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της ΕΕ είναι ενδεικτική της θέσης του μεταφραστή γενικότερα: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/staff/profile/index_fr.htm (15.11.2012).  
20   Στα πολυτροπικά κείμενα, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σε άλλο άρθρο μας.  
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στόχο τη γραφή. Όπως είδαμε παραπάνω, η ανάγνωση αυτή δεν είναι μία, αλλά αρχής 
γενομένης από τον πρώτο αναγνώστη του κειμένου-στόχου και ως τον τελικό 
αναγνώστη του μεταφράσματος, έως ότου το κείμενο αποτελέσει κείμενο αναφοράς για 
άλλη μετάφραση, δημιουργείται ένα αναγνωστικό-ερμηνευτικό δίκτυο εκτός του 
οποίου δεν είναι δυνατή η μεταφραστική διαδικασία (και δεν περιορίζεται σε καμία 
περίπτωση στην αποκωδικοποίηση του κειμένου-πηγής).  
Στην πραγματικότητα, η ανάγνωση του μεταφραστή είναι εξαρχής γραφή: σημειώνει 
τόσο πάνω στο κείμενο όσο και πάνω στα υποστηρικτικά κείμενα τεκμηρίωσης, 
μεταφράζει, καταγράφει την διαδικασία της μετάφρασης μέσα από απορίες και σχόλια, 
δημιουργεί μονοπάτια ερμηνείας, με βέλη, υπογραμμίσεις, ευρήματα, ποικίλα σημεία 
στίξης, παραπομπές, σημειώσεις, στο χαρτί ή στην οθόνη – και πάντα στο πλαίσιο που 
ορίζει η τροπικότητα του κειμένου. Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν, εικονικά, ως 
ένας ερμηνευτικός χάρτης που καθοδηγεί τον μεταφραστή στην αναδιατύπωση του 
κειμένου.  
3.3 Ανάγνωση προς μετάφραση και λογοτεχνικά κείμενα 
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα λογοτεχνικής μετάφρασης, ξεκινώντας 
με ένα απόσπασμα από το διήγημα του Παπαδιαμάντη «Όνειρο στο κύμα»:    
Ο κυρ Μόσχος είχεν ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόγι του, το 
σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του την Μοσχούλαν. Η παιδίσκη θα ήτον ως δύο 
έτη νεωτέρα εμού. Μικρή επήδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον 
εις κολπίσκον, κάτω εις τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια κ' εκυνηγούσε τα καβούρια. 
Ήτον θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνόν του αιγιαλού. Ήτον ωραία 
μελαχροινή, κ' ενθύμιζε την νύμφην του Άσματος την ηλιοκαυμένην, την οποίαν 
οι υιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάη τ' αμπέλια· “Ιδού εί καλή, η πλησίον 
μου, ιδού εί καλή· οφθαλμοί σου περιστεραί...”. Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και 
υπέφωσκεν υπό την τραχηλιάν της, ήτον απείρως λευκότερος από τον χρώτα του 
προσώπου της. 
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Ο μεταφραστής, ο οποίος προφανώς έχει επιλέξει το κείμενο μετά από μια πρώτη 
ανάγνωση-απόλαυση,21 έρχεται αντιμέτωπος με το ζήτημα της καθαρεύουσας, του 
πολιτισμικού στοιχείου αλλά και του διακειμενικού δεσμού (nœud intertextuel) κατά 
τον Venuti (2006), ο οποίος στο εν λόγω απόσπασμα είναι ρητός. Βρίσκεται επίσης 
μπροστά στη σύμβαση του είδους, του ηθογραφικού διηγήματος, την οποία οφείλει να 
διαχειριστεί με βάση τα δεδομένα της γλώσσας-στόχου. Το ζητούμενο είναι στην 
περίπτωση αυτή να βρεθούν και να αναγνωστούν άλλα κείμενα στη γλώσσα-στόχο, τα 
οποία θα επιτρέψουν τη μεταφορά της παπαδιαμαντικής ιδιοπροσωπίας μέσα στα 
ιστορικά της συμφραζόμενα, γλωσσικά και πολιτισμικά: ο μεταφραστής καλείται να 
επιλύσει το ζήτημα αυτό με επιλογές ξενοποιητικές ή οικειοποιητικές, με άξονα τις 
διαλέκτους, παλαιότερους γλωσσικούς τύπους κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγνωση του 
εν λόγω κειμένου προς μετάφραση πόρρω απέχει από την πρώτη ανάγνωση-απόλαυση 
και μάλιστα προφανώς υπονομεύει την ενδεχόμενη απόλαυση που θα αντλούσε ο 
μεταφραστής διαβάζοντας και τα κείμενα της γλώσσας του, εφόσον η ανάγνωσή τους 
υπόκειται στο σχέδιο της μετάφρασης, υπακούει σε συγκεκριμένο σκοπό.  
Μια διαφορετική δυσκολία εντοπίζεται στην επισήμανση και τη μετάφραση της 
διαλογικότητας/διαρρηματικότητας (dialogisme/interdiscursivité), στο παρακάτω 
ποίημα του Μανόλη Αναγνωστάκη:  
Μ. Αναγνωστάκης: Σε τι βοηθά λοιπόν… 
Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση 
(Αυτή εδώ η ποίηση, λέω) 
Στα υψηλά σου ιδανικά, στη συνείδηση του χρέους 
Στο μεγάλο πέρασμα από τον καταναγκασμό 
Στις συνθήκες της ελευθερίας; 
Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση 
                                                          
21
  Οι διαφορές ανάμεσα στους μεταφραστές λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων 
αποτελούν μια σημαντική παράμετρο στη συζήτηση περί του μεταφραστικού πεδίου. Ορισμένες φορές, 
συγκεκριμένοι και καταξιωμένοι μεταφραστές λογοτεχνίας προτείνουν οι ίδιοι τα βιβλία που θα 
μεταφράσουν, κάτι που εξ αντικειμένου δεν ισχύει στην τεχνική μετάφραση. Για μια τυπολογία των 
μεταφραστών στη λογοτεχνική μετάφραση, βλ. Casanova (2002). 
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– Αυτό, έστω, που εγώ ποίηση ονομάζω – 
 
(«Ας ζήσουμε λοιπόν και μ’ αυτά ή μόνο μ’ αυτά») 
 Οι στίχοι 3-5 αναπαράγουν πιστά το κομμουνιστικό ιδίωμα, λειτουργώντας 
ειρωνικά στο πλαίσιο ενός ποιήματος που θα μπορούσε να διαβαστεί και ως 
αγωνιστικό. Η αντίληψη της υπόρρητης διακειμενικότητας κατά την ανάγνωση 
αποτελεί έτσι όρο για την ερμηνεία και την αναδιατύπωση του ποιήματος, με 
διατήρηση της ειρωνικής αμφισημίας του. Η ανάγνωση του ποιήματος οδηγεί σε άλλες 
αναγνώσεις στην ελληνική και την ξένη γλώσσα, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να 
υπάρξει ούτε ερμηνεία ούτε πολύ περισσότερο μετάφραση.  
Το ερώτημα που τίθεται από αυτή την επισκόπηση είναι κατά πόσο η χρησιμοποίηση 
των αναγνωστικών στρατηγικών και ο συνδυασμός τους στη μεταφραστική διαδικασία 
μπορούν να ορίσουν την εμπρόθετη αυτή ανάγνωση ως επαγγελματική και μας οδηγεί, 
άμεσα, στον ορισμό του επαγγέλματος και συνακόλουθα στη διάκριση μιας 
επαγγελματικής από μια μη επαγγελματική μετάφραση. Από τα παραδείγματα που 
ενδεικτικά αναφέραμε, προκύπτει ότι ο τρόπος ανάγνωσης του μεταφραστή διαφέρει 
από του κοινού αναγνώστη, που θα θελήσει απλώς να μάθει να χρησιμοποιεί το 
πλυντήριο (δεν θα ανατρέξει σε πολύγλωσσα ή μονόγλωσσα κείμενα αναφοράς με 
στόχο την ορολογική τεκμηρίωση και τη συνέπεια λόγου χάρη), να διαβάσει τα 
αποτελέσματα χρήσης μιας τράπεζας όντας μη ειδικός, τον Παπαδιαμάντη και τον 
Αναγνωστάκη για λόγους αισθητικής απόλαυσης. Υπέρ αυτού θα μπορούσε να 
συνηγορήσει και η αντιπαραβολή της ανάγνωσης του μεταφραστή με εκείνη άλλων 
φορέων του μεταφραστικού πεδίου: του αναγνώστη του ξένου βιβλίου που εισηγείται 
την έκδοσή του (όταν αυτός δεν συμπίπτει με τον μεταφραστή), ο οποίος κρίνει το 
κείμενο με βάση την ενδεχόμενη απήχησή του στη γλώσσα υποδοχής, χωρίς να επιμένει 
στη λεπτομέρεια· του διορθωτή / επιμελητή, που διαβάζει ένα ολοκληρωμένο κείμενο 
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και μπορεί να σταθεί στη λεπτομέρεια περισσότερο και από τον μεταφραστή που 
δένεται με το κείμενο και χάνει την αντικειμενικότητα και τη διαύγειά του· του 
κριτικού λογοτεχνίας, που αποτιμά τη συνολική έκδοση, πρωτότυπο και μετάφραση, 
συχνά μιλώντας για το πρωτότυπο σα να μην υπάρχει η μετάφραση, όπως έχει τονίσει ο 
Venuti και τόσοι άλλοι μετά από αυτόν.22 Από την άλλη, η ανάγνωση του επαγγελματία 
μεταφραστή παρουσιάζει κοινά με την ανάγνωση του  
 
3.δ Ο μεταφραστής-αναγνώστης 
Η ανάγνωση του μεταφραστή αποτελεί, όπως είδαμε, τον πυρήνα του 
μεταφραστικού ενεργήματος, ως όρος της κατανόησης και της ερμηνείας του, το 
υποστηρίζει, συνιστά τη βάση για την κατανόηση και την πραγμάτωσή του. Ο 
συνδυασμός δε πολλαπλών πρακτικών (διαγώνια ανάγνωση, σάρωση, διερεύνηση-
εξερεύνηση, αφομοιωτική-συστηματική μελέτη κ.λπ.) και η αναγκαιότητα διαρκούς 
προσαρμογής τους στο κειμενικό υλικό ανάγει την ανάγνωση σε δεξιότητα κορμού για 
τον μεταφραστή, με δεδομένη την άποψη του Bellenger ότι «η ανάγνωση είναι όλα 
αυτά αλλά την ίδια στιγμή είναι επίσης πάντα αυτό που θέλει να την κάνει ο 
αναγνώστης και αυτό που τελικά την κάνει» (Bellenger 1985: 23).  
Εξού και η τεράστια σημασία του προσώπου του μεταφραστή: ο μεταφραστής 
καθορίζει την ανάγνωση, η οποία αποτελεί κατασκευή και όχι ανακατασκευή νοήματος 
(Goulemot 1985: 120). Ο ίδιος καθορίζεται εν μέρει από μια σειρά παράγοντες που 
συναιρούνται στην έξη / habitus του (Bourdieu 1980: 117), ως πολιτιστικοί και 
επαγγελματικοί επικαθορισμοί – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απεμπολεί την αυτοβουλία 
του. Από την άλλη, με δεδομένη την διεπιστημονική εξέταση της ανάγνωσης, στο 
                                                          
22
  Για τον αόρατο, διαφανή μεταφραστή, βλ. Venuti (1995).  
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σημείο συνάντησης επιστημών όπως η νευροβιολογία,23 η ψυχολογία, η κοινωνιολογία 
και άλλες, ο Goulemot κάνει λόγο για το «αναγιγνώσκον σώμα». Το σώμα αυτό 
προσδιορίζεται πολιτισμικά από την τεχνολογία, το κλίμα αλλά και τη θεσμική 
αντίληψη της ανάγνωσης, όπως αυτή επιβάλλεται στο σχολείο ή αποτυπώνεται στις 
αναπαραστάσεις της, από το ίδιο το βιβλίο και το είδος του. Όπως όμως τονίζει ο 
Goulemot: 
πέρα από τις ιδιαίτερες στάσεις των διαφόρων γενεών ή των τεχνικών ή 
κλιματολογικών δεδομένων (κερί, πορτατίφ λόγου χάρη), υπάρχει μια προσωπική 
τοποθέτηση του καθενός απέναντι στο διάβασμα. Μια τελετουργία θα έλεγα. 
Είμαστε ένα σώμα που διαβάζει, κουρασμένο, νυσταγμένο, που χασμουριέται, 
αισθάνεται πόνο, τσούξιμο, έχει κράμπες (ό.π.: ., σ. 121-2).  
 
είτε διαβάζει επαγγελματικά, είτε για ψυχαγωγία, καθώς ο αναγνώστης «ορίζεται 
από μια φυσιολογία, μια ιστορία και μια βιβλιοθήκη» (ό.π.: 120). Ο αναγνώστης-
μεταφραστής παραμένει πάντα μεταφραστής, υπό την έννοια ότι διαβάζει διαρκώς και 
τα πάντα προσανατολισμένος στην τεκμηρίωση και την επίλυση δυσκολιών και στον 
εμπλουτισμό της εν λόγω βιβλιοθήκης, μιας «βιωμένης βιβλιοθήκης», λογοτεχνικής 
κατά τον Goulemot, η οποία όμως έχει εφαρμογή και σε κάθε άλλο τύπο κειμένου. Όλα 
αυτά ενώ ο ίδιος προσδιορίζεται από το εκτός κειμένου / hors texte, από «μια συλλογική 
και μια προσωπική ιστορία». Με όλα αυτά, εντούτοις, ο μεταφραστής-αναγνώστης , 
κάθε φορά που διαβάζει ένα έργο, εντοπίζει σπάνιες λέξεις, λέξεις που δεν γνωρίζει και 
εικάζει ότι θα του χρειαστούν, λέξεις ξεχασμένες ή ιδιωματικές, φράσεις, συντάξεις, 
ρυθμούς φράσης και στίχου: ο μεταφραστής-αναγνώστης είναι πάντα 
προσανατολισμένος στη μελλοντική μετάφραση γενικά και ειδικά και αντιμετωπίζει 
όλα τα κείμενα ως πρώτη ύλη για τη δουλειά του.  
 
                                                          
23   Βλ. ενδεικτικά Kenneth R. Pugh et al., «Neurobiological studies of reading and reading 
disability», Journal of Communication Disorders 34 (2001) 479-492.  
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4. Αντί συμπεράσματος 
Το αναγιγνώσκον σώμα σχετίζεται με την αναγνωστική εντροπία της μετάφρασης. 
Αυτή η εντροπία μπορεί να περιοριστεί σημαντικά με την συστηματική εκπαίδευση στις 
αναγνωστικές πρακτικές και τεχνικές των μελλοντικών μεταφραστών, που διαρκώς 
αναγιγνώσκουν το μεγάλο βιβλίο της μετανεωτερικής κοινωνίας και τα πολλά και 
διαφορετικά κείμενα που το απαρτίζουν. Η εκπαίδευση αυτή θα εστιάζει στις διάφορες 
μορφές ανάγνωσης στη μεταφραστική διαδικασία, τα οφέλη και τους πιθανούς 
κινδύνους από την αυτοματοποίησή τους, με απώτερο στόχο τη συνειδητή κατά το 
δυνατόν λειτουργία του φοιτητή στη διαδικασία αυτή. Ανταμοιβή του είναι η νίκη 
ενάντια στην εντροπία, την οποία αντιπαλεύει κάθε συνειδητός μεταφραστής σε 
ολόκληρη τη ζωή του.  
Αυτή η συνειδητή λειτουργία είναι, και πρέπει να είναι, τμήμα της επαγγελματικής 
κουλτούρας του μεταφραστή, όπως και αν ορίζουμε το επάγγελμά του σήμερα στις νέες 
συνθήκες: με βάση τη Θεωρία της συμβολικής διαντίδρασης που καταθρυμματίζει το 
επάγγελμα στις ποικίλες ατομικές πρακτικές, τον λειτουργισμό, που στέκεται στην 
συνισταμένη των πρακτικών αυτών, ακόμη και τη νέα θεωρία της κοινωνίας των 
επαγγελμάτων του Florent Champy (2011), που εισηγείται μια έννοια κομβική και για 
τη μετάφραση: την αριστοτελική φρόνηση.24 Ο Champy, μάλιστα, προτείνει μια νέα 
κατηγορία επαγγελμάτων, τα «επαγγέλματα φρόνιμης πρακτικής», στα οποία οι 
επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, δικαστές, μηχανικοί μεγάλων έργων, αρχιτέκτονες, 
εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εν μέρει αστυνομικοί) αντιμετωπίζουν πολύπλοκες 
καταστάσεις με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και υποχρεώνονται να κάνουν σταθμίσεις 
και επιλογές. Καθώς η έννοια της φρόνησης καθαυτήν ενέχει την ηθική στον 
Αριστοτέλη και το τοπίο του μεταφραστικό επαγγέλματος μοιάζει σήμερα εξίσου 
                                                          
24
  Για την έννοια της φρόνησης, βλ. Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια.  
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αδιευκρίνιστο όπως και σε πολύ παλαιότερες εποχές, ενδεχομένως η έννοια αυτή να 
είναι κλειδί και στον επαναπροσδιορισμό της μετάφρασης ως επαγγέλματος και της 
κουλτούρας της. Στην περίπτωση αυτή, η ανάγνωση αφορά και την περίσταση 
επικοινωνίας και τα ιδιαίτερα συμφραζόμενά της. Αλλά στη μετάφραση ως επάγγελμα 
φρόνιμης πρακτικής θα επανέλθουμε.  
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